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Saat  ini,  pencatatan  persediaan  barang  masih  dilakukan  secara  manual,
sehingga  dapat  mempengaruhi  keterlambatan  dalam  memberikan  informasi
persediaan barang kepada konsumen dan berdampak buruk terhadap penurunan
dalam penjualan barang. 
Tentunya  di  dalam  pengelolaan  persediaan  terjadi  suatu  ketidaksesuaian
dengan  spesifikasi  barang  yang  ada,  maka  dibutuhkan  retur  pembelian  dan
penjualan. Penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang berbasis
web dengan bahasa pemograman PHP. 
Hasil  dari  sistem  ini  adalah  sistem  persediaan  keluar  masuk  barang
menggunakan metode rata  –  rata  dapat  memberikan informasi  yang baik serta
dapat membantu dalam pengawasan keluar masuk barang di Seckerhead Store. 
Kata Kunci : Metode rata – rata, Persediaan,  PHP, Retur, Web, 
xv
ABSTRACT
Currently, the recording of inventory items is still done manually, so that it
can affect the delay in providing information to the consumer goods supplies and
badly the downturn in sales of goods. 
Of  course  in  the  management  of  supplies  going  unbalance  with  the
specification  of  the  goods,  then  the  required  return  purchases  and sales.  The
research was implemented into a Web-based system with the PHP programming
language.
The result of this system is the system supplies using the method of averages
–  average  can  give  goods  information  and  can  assist  in  the  supervision  of
incoming outgoing goods at Seckerhead Store. 
Keywords : Method Average, Inventory, PHP, Returns , Web
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